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COMO TRABAJAMOS
NUESTROS FONDOS
LOS COMIENZOS
Año 2016 - Se migraron de
Millennium a Koha un total de 1649
registros de suscripciones.
Año 2019 - Se mantienen 1617
registros de suscripciones hasta la
actualidad.
El módulo de Publicaciones Periódicas
en Koha se utiliza para hacer el
seguimiento de las revistas, los
periódicos y otros ítems recibidos de
acuerdo a un calendario regular, y para
la gestión de las suscripciones:
creación, modificación, renovación,
cierre, recepción e ingreso de
ejemplares y reclamaciones de
ejemplares no recibidos.
Este módulo está estrechamente
relacionado con el módulo de
Adquisiciones. El procedimiento es el
mismo que para la compra de libros:
creación de un registro de proveedor,
creación de cestas con los pedidos de
cada suscripción y gestión de la
recepción mediante albaranes.
El fondo de revistas se encuentra
distribuido entre los distintos centros
que componen la Biblioteca de la
Universidad y su Hemeroteca. Esta
última se encuentra situada en el
Campus de Jerez y para acceder a su
fondo debemos solicitar los artículos
a través del correo electrónico:
hemeroteca@uca.es, una vez
localizados en el Opac.
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